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1 Un sujet essentiel, sur la datation par la valeur numérique des lettres de l’alphabet en
poésie  persane.  On  manquait  d’une  étude  de  synthèse,  que  procure  ce  livre,  sur  la
technique et sur sa terminologie, avec nombreux index.
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